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บทคดัยอ่ 
บทความน้ีนําเสนอ ปญัหาและแนวทางในการพฒันากระบวนการฝึกประสบการณ์วชิาชพีด้านการสอน ของภาควชิา 
ครุศาสตรไ์ฟฟ้า คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ โดยใชก้ระบวนการวจิยั
แบบสํารวจข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้น้ีได้แก่
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ชุดตามกลุ่มของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกบัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้แก่  กลุ่มอาจารย์
นิเทศก ์กลุ่มนกัศกึษาฝึกสอน กลุ่มศษิยเ์ก่า และกลุ่มนักเรยีนทีไ่ดเ้รยีนกบันักศกึษาฝึกสอน โดยมผีูต้อบแบบสอบถามรวม
จํานวน 385 คน คิดเป็นร้อยละ 92.77 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด ผลการสํารวจพบว่าอาจารย์นิเทศก์ได้ประเมิน 
นักศึกษาฝึกสอนอยู่ในระดบัปานกลางโดยประเมินจากการเตรียมก่อนการสอนและระหว่างปฏบิตัิการฝึกประสบการณ์
วชิาชพีดา้นการสอนของนกัศกึษาฝึกสอน ซึง่ตรงกบัความคดิเหน็ของนักศกึษาฝึกสอนทีไ่ดป้ระเมนิตนเองว่ายงัขาดทกัษะ
การสอน (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.52 และ S.D. เท่ากบั 0.9393) ในส่วนของศษิยเ์ก่ามคีวามคดิเหน็เพิม่เตมิว่านักศกึษาฝึกสอน
ยงัขาดความตัง้ใจ และขาดความรูค้วามเขา้ใจในการวเิคราะหผ์ลการสอนของเพื่อนร่วมกลุ่มฝึกสอนอกีมาก (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.79 และ S.D. เท่ากบั 1.1888) และจากการตอบแบบสอบถามดงักล่าวทําใหพ้บว่าดา้นสื่ออุปกรณ์ทีใ่ชป้ระกอบการเรยีน
การสอนกม็ปีญัหามากเช่นกนั (ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.43 และ S.D. เท่ากบั 0.9794) อกีส่วนหน่ึงทีเ่ป็นปญัหานัน่กค็อืด้าน
อาจารย์นิเทศก ์ผลสํารวจได้แสดงใหเ้หน็ว่าอาจารย์นิเทศกม์เีกณฑ ์มาตรฐาน และทศันคตทิีแ่ตกต่างกนัมาก (ค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.11 และ S.D. เท่ากบั 1.0467) สว่นผลดา้นการประเมนิพฤตกิรรมระหว่างการสอนของนักศกึษาฝึกสอนกลบัพบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจในทุกด้าน จากผลการสํารวจดงักล่าวทําให้ทราบปญัหาที่เกิดขึ้นและได้เสนอแนวทางในการ
แก้ปญัหาไวส้่วนหน่ึงคอื ควรมกีารเตรยีมความพรอ้มใหก้บัทัง้อาจารย์นิเทศก์และนักศกึษาฝึกสอนในทุกภาคการศกึษา
ก่อนเขา้สู่กระบวนการฝึกประสบการณวชิาชพีการสอน โดยการจดัประชุมสมัมนาเพื่อให้มคีวามเขา้ใจตรงกนัในส่วนของ
กฎเกณฑใ์นการปฏบิตัแิละมาตรฐานในการประเมนิผูส้อน รวมถงึ รปูแบบและกระบวนการทีใ่ชใ้นการฝึกสอนใหช้ดัเจนดว้ย 
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Asbtract 
This research presents problems of the practice of professional experience teaching and the solutions for 
future improvement. The research is conducted out of the informative surveys from those who are directly 
involved with the issue. The most crucial tools used for the research are the questionnaire surveys which are 
divided into 4 sets relevant to those who have impacts on Teaching Professional Experience subject. They 
are Supervisions, Students practice teaching, alumni and students taught by trainee teachers. The selected 
candidates completing the questionnaires altogether 385 selected candidates which are about 92.77 percents 
completed the questionnaires. The questionnaire surveys show that Supervisions are not quite satisfied with 
the performances of Students practice teaching. The unsatisfactions of the performances are evaluated from 
the preparation before class and the teaching skill performed in the class. However, Students practice 
teaching have unarguably agreed that they themselves lack the teaching skills (Χ = 3.52 and S.D. = 0.9393). 
The alumni added that Students practice teaching do not pay fully attention to their classes and do not know 
how to analyze the result of teaching of their colleagues (Χ = 3.79 and S.D. = 1.1888). Moreover, there is a 
problem of not sufficient media devices used in the classes (Χ = 4.43 and S.D. = 0.9794). Another part of the 
problem is that the supervisor. The survey has shown that the supervisor has standards and attitudes vary 
greatly (Χ = 4.11 and S.D. = 1.0467). The results of behavioral assessment during the teaching of student 
teachers found that students are satisfied in all aspects. The results of the survey, keeping in mind the 
problems and proposed solutions to the problem should be part of the preparations for both the supervisor 
and the student teachers in the education sector. Before entering into the professional experiences of 
teaching. The seminar, to have a consistent understanding of the rules in practice. There are standards for 
evaluating teachers. The form and the process used for training as well. 
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1.  บทนํา 
ภาควชิาครุศาสตรไ์ฟฟ้า คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า พระนครเหนือ ได้
ดําเนินการผลติบณัฑติครูช่างอุตสาหกรรมตัง้แต่ปี พ.ศ.
2512 และไดม้กีารพฒันาปรบัปรุงมาตลอด โดยมปีรชัญา
มุ่งเน้นผลติบณัฑติให้มคีวามรูค้วามสามารถด้านวชิาชพี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สามารถบูรณาการจัดการด้าน
วศิวกรรมไฟฟ้า โดยสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยเีพื่อ
นําไปพฒันาใหเ้กดิความกา้วหน้าในวชิาชพีทีจ่ะประกอบ
อาชพีดา้นการเรยีนการสอน การฝึกอบรมได้เป็นอย่างด ี
มีแนวทางการฝึกครูช่างโดยอาศัยหลักการฝึกช่างมา
ประยุกตใ์ช้ด้วยการผสมผสานองค์ความรู้วชิาชพีครูและ
องค์ความรูด้้านวชิาชพีเฉพาะดา้นเขา้ดว้ยกนั จงึมคีวาม
เป็นเอกลกัษณ์จนไดช้ื่อว่าเป็นต้นแบบในการผลติครูช่าง 
ตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั จุดประสงคท์ีส่าํคญัในการผลติ
ครชู่างอยู่ทีก่ารฝึกปฏบิตักิารสอน กล่าวคอื ในแต่ละภาค
การศึกษานักศึกษาจะต้องได้เรียนวิชาด้านการศึกษา 
(ทฤษฎีที่จะนําไปใช้ฝึกปฏบิตัิการสอน) ซึ่งในแต่ละวชิา
นักศกึษาจะได้เรยีนรู้วธิกีารและทกัษะด้านการสอนที่จะ
ทําให้มีความรู้และความเข้าใจ ก่อนที่จะได้รับการฝึก
ปฏบิตัิการสอนจรงิได้มากยิง่ขึน้ จงึได้มีการจดักระบวน
รายวิชาทัง้ทฤษฎีและปฏิบัติให้มีความสอดคล้องและ
ต่อเน่ืองกนั กําหนดใหทุ้กวชิาเป็นวชิาบงัคบั โดยเฉพาะ
วชิาปฏบิตั ิไดแ้ก่ วชิาการฝึกประสบการณ์วชิาชพี I (การ
ฝึกการสอนแบบจุลภาค), การฝึกประสบการณ์วชิาชพี II 
(การฝึกปฏิบตัิการสอนวิชาทฤษฎีครัง้ที่ 1), การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ IV (การฝึกปฏบิตัิการสอนวชิา
ทฤษฎคีรัง้ที ่2) และวชิาการฝึกประสบการณ์วชิาชพี III 
(การฝึกปฏิบัติการสอนวิชาปฏิบัติ) ทัง้น้ี ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในแต่ละภาคการศึกษานั ้นได้
จดัระบบการฝึกโดยให้ความช่วยเหลอืนักศกึษาจากมาก
ไปน้อยในแต่ละภาคการศกึษาจนกระทัง่นักศกึษาเป็นผู้
เตรียมการเองทัง้หมด แต่ปจัจุบันได้มีการปรับปรุง
หลกัสตูร (ปรบัปรุง พ.ศ. 2552) [1] โดยมกีารลดจํานวน
วิชาบังคับของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้น้อยลง
ส่งผลให้ประสบการณ์วชิาชพีด้านการสอนของนักศกึษา
ลดน้อยลงไป เหลอืเพยีงวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชพี I 
(ฝึกการสอนจุลภาค) และ วชิาฝึกประสบการณ์วชิาชพี II 
(ฝึกปฏิบตัิการสอนวิชาทฤษฎีครัง้ที่ 1) เท่านัน้และจาก
การสํารวจความคดิเหน็ของนักศกึษาฝึกสอนในเบื้องต้น
ดา้นความพร้อมก่อนการสอนในแต่ละครัง้ทําให้ได้ทราบ
ว่านักศกึษาฝึกสอนมีความมัน่ใจในการสอนลดลง เน่ือง 
จากผ่านการฝึกมาน้อย มกีารเตรยีมตวัน้อยและขาดทกัษะ
การสอนในด้านต่าง ๆ มาก พร้อมกนัน้ีได้สอบถามจาก
อาจารย์ผู้ดูแลนักศกึษาฝึกสอนกพ็บว่านักศกึษามคีวาม
ใส่ใจดา้นการฝึกประสบการณ์ดา้นการสอนลดลงจรงิ และ
จากการสํารวจความคดิเหน็เกีย่วกบัปญัหาของผูฝึ้กสอน
ในด้านต่าง ๆ อาทิด้านตัวนักศึกษาฝึกสอนเอง ด้านสื่อ
อุปกรณ์ ด้านสถานที่ ด้านระบบบริหารจัดการในวิชา
ฝึกสอนและดา้นอาจารยนิ์เทศก ์จากจาํนวนนักศกึษารวม 
83 คน มคีวามคดิเหน็ว่ามปีญัหาดา้นสือ่อุปกรณ์มากทีสุ่ด
โดยเฉพาะในเรื่องอุปกรณ์มีไม่เพียงพอและไม่พร้อมใช้
งาน รองลงมาเป็นด้านระบบบริหารจดัการวิชาฝึกสอน 
ปญัหาที่พบมากคอื การเสยีค่าใชจ้่ายมากในการสอนแต่
ละครัง้ การมเีวลาซอ้มสอนน้อย และการเปลี่ยนอาจารย์
นิเทศก์ในช่วงเตรียมการสอนกบัช่วงวิเคราะห์หลังการ
สอนเป็นคนละคนกนั ส่วนด้านตวันักศกึษาฝึกสอน สิง่ที่
พบว่าเป็นปญัหาในระดบัมากคอืการขาดความรูแ้ละความ
เชี่ยวชาญในเน้ือหาวิชาที่สอน ทําให้มีปญัหาในการ
อธิบายและสรุปประเด็นเน้ือหา สําหรับความเห็นด้าน
อาจารย์นิเทศก์ พบว่านักศกึษาฝึกสอนส่วนใหญ่เหน็ว่า
อาจารยแ์ต่ละคนมเีทคนิคในการใหค้ําแนะนําทีต่่างกนัทํา
ใหก้ารไดร้บัการชีแ้นะมคีวามแตกต่างกนั ส่งผลทําใหเ้กดิ
ความไม่แน่ใจในการเตรยีมเน้ือหา จากผลสํารวจน้ีทําให้
สรุปได้ว่าปจัจุบันวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการ
สอนน้ีมีปญัหาเกิดขึ้นจริง ซึ่ งอาจเป็นเพราะการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี การปรับ
เน้ือหาสาระหรือแม้แต่ตัวบุคคล ผู้วจิยัจึงมีแนวคิดที่จะ
สํารวจและพฒันากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เพื่อหาขอ้บกพร่องทีแ่ทจ้รงิและเสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุงกระบวนการฝึกการสอนน้ีให้มีประสิทธิภาพ
สงูสดุไดต่้อไป โดยหวงัว่าขอ้คน้พบทีไ่ดจ้ากงานวจิยัน้ีจะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกระบวนการฝึกประสบการณ์
ดา้นการปฏบิตัิการฝึกสอนของนักศกึษาฝึกสอนและการ
จัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือต่อไป 
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2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
เพื่อสํารวจปญัหาและอุปสรรคของกระบวนการฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีดา้นการสอนวชิาทฤษฎขีองภาควชิา
ครุศาสตรไ์ฟฟ้า คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
 
3.  ขอบเขตการวิจยั 
3.1 สาํรวจความคดิเหน็ของผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการ
ฝึกประสบการณ์วชิาชพีด้านการสอน รวม 4 กลุ่มไดแ้ก่ 
กลุ่มนกัเรยีน ปวช.ทีไ่ดเ้รยีนกบันักศกึษาฝึกสอน จํานวน 
260 คน กลุ่มนักศกึษาฝึกสอน จํานวน 110 คน กลุ่ม
อาจารย์นิเทศก์ จํานวน 15 คน และกลุ่มศิษย์เก่า 
(นกัศกึษาฝึกสอนทีจ่บแลว้หรอืบณัฑติ) จาํนวน 30 คน 
3.2 สาํรวจความคดิเหน็ของผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการ
ฝึกประสบการณ์วชิาชพีดา้นการสอนในปีการศกึษา 2555  
3.3 สาํรวจปญัหาทีพ่บในวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชพี 
(ฝึกสอน) ด้านการสอนมอียู่ด้วยกนั 4 ด้านใหญ่ ได้แก่ 
ด้านระบบบริหารจัดการ กระบวนการที่ใช้ในวิชาการ
ฝึกสอน ดา้นสือ่อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการประกอบการสอน ดา้น
อาจารย์ที่ควบคุมดูแลนักศึกษาฝึกสอน และด้านตัว
นกัศกึษาฝึกสอนเอง 
 
4.  เครือ่งมือและสถิติท่ีใช้ในการวิจยั 
แบบสอบถามเป็นแบบสอบถามที่ผูว้จิยัสรา้งขึน้ โดย
อาศยัขอ้มูลจากหนังสอื วทิยานิพนธ ์และงานวจิยัต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกสอน และอาศัยข้อมูลจากการ
สมัภาษณ์ [2] 
4.1  แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ชุด สําหรบักลุ่ม
ตวัอย่าง 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ นกัเรยีน ปวช. นักศกึษาฝึกสอน 
อาจารยนิ์เทศก ์บณัฑติ 
4.2  ใชว้ธิกีารหาค่ารอ้ยละ คํานวณหาค่าเฉลีย่และค่า
เบีย่งเบนมาตรฐาน [3] 
 
5.  ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
5.1  ระบบการฝึกสอน 
ระบบการฝึกการสอนของภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือน้ี มีลักษณะเน้นการจัด
กิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้บรรลุตามเป้าหมาย มีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดงันัน้การฝึกสอนในลกัษณะน้ี
เป็นการจดัดําเนินกจิกรรมเพื่อส่งความรู้จากแหล่งขอ้มูล
ไปยงัผูเ้รยีนให้มกีารเปลีย่นพฤติกรรมเกดิการเรยีนรู้ข ึน้
ตามเป้าหมายทีไ่ดว้างไว้ ซึง่ลกัษณะของการสอนอาจทํา
ได้หลายลกัษณะ แต่สิง่ที่ต้องการเหมอืน ๆ กนั คอืทํา
อย่างไรจะทําให้ผู้เรียนได้บรรลุผลการเรียนรู้ได้ตาม
เป้าหมายเกดิการเปลีย่นพฤตกิรรมจากไม่รูใ้นเรื่องนัน้กม็ี
ความรู ้จากทําสิง่นัน้ไม่ไดก้ส็ามารถทําได้ ซึ่งเป็นหน้าที่
ของผู้สอนอาจเรียกว่า “ครู” จะต้องคอยชี้แนะหรือ
ช่วยเหลอืผู้เรียนให้สําเร็จได้ เพราะฉะนัน้จึงสรุประบบ
การฝึกการสอนไดด้งัน้ี 
 
  
 
 
รปูท่ี 1 แสดงระบบการจดัการเรยีนการสอน 
จากรปูที ่1 จะเหน็ว่าปจัจยัทีจ่ะนําเขา้สู่ระบบกค็อื ตวั
นักเรียนที่ยงัขาดความรู้และความสามารถในเรื่องหรือ
เน้ือหาที่จะได้จดัการเรยีนการสอนให้ นักเรยีนเหล่าน้ีจะ
ถูกป้อนเขา้กระบวนการเรยีนการสอน ซึง่จะประกอบดว้ย
ขัน้ตอนองค์ประกอบและการจัดการต่าง ๆ โดยเฉพาะ
กระบวนการทีใ่ชป้ระกอบการเรยีนการสอน กจิกรรม การ
ปฏบิตัิตามคู่มอืครู หรอืแผนการสอน หลายส่วนน้ีมคีวาม 
สาํคญัต่อการสอนในแต่ละครัง้เป็นอย่างมากอนัเน่ืองมาจาก
เป็นส่วนหน่ึงที่ทําให้ประสทิธภิาพในการสอนมคีุณภาพ
มากยิง่ขึน้ ส่งผลให้นักเรยีนที่ผ่านการศกึษาได้มคีวามรู้
และความสามารถตามวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ และหากว่า
ทดสอบแล้วนักศกึษายงัไม่มคีวามสามารถตามทีว่างไว้ก็
จะส่งผลยอ้นกลบัมา เพื่อจะไดป้รบัปรุงองคป์ระกอบของ
ระบบต่อไป 
ในสว่นของกระบวนการเรยีนการสอนนัน้กย็งัสามารถ
จําแนกรายละเอียดได้อกีเป็น 3 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ตอน
การเตรยีมความพรอ้มขององคป์ระกอบต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ขัน้ตอนการปฏิบัติการเรียนการสอนการจัดกิจกรรม
ระหว่างการสอน วธิกีารในการใหเ้น้ือหาสาระ และขัน้ตอน
การวดัและประเมนิความสามารถของนักศกึษาว่าเป็นไป
ตวัป้อนหรอืปจัจยั 
นกัเรยีน 
กระบวนการ 
กระบวนการ 
เรยีนการสอน 
ผลผลติ 
นกัเรยีนทีม่ ี
ความรู้
ความสามารถ 
ตามความมุ่งหวงั 
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ตามวตัถุประสงคท์ีว่างไวห้รอืไม่ จะเหน็ไดว้่าขัน้ตอนการ
จดัการเรยีนการสอนนัน้จะเน้นใหส้อดคลอ้งกบัขัน้ตอนใน
การเรียนรู้ของผู้ เรียน ซึ่งขัน้ตอนการเรียนรู้ที่ ใช้
ดําเนินการทีแ่สดงน้ีเรยีกว่าขัน้ตอน หรอืวธิกีารสอนตาม
แบบ M-I-A-P โดยผ่านขัน้ตอนสาํคญั 4 ขัน้ตอน [4] 
1)  ขัน้สนใจปญัหา (Motivation) 
ขัน้ตอนน้ีเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ เพราะการ
เรยีนรูท้ีด่จีะเกดิขึน้ได ้เมื่อผูเ้รยีนมคีวามพรอ้มทีจ่ะเรยีน 
มคีวามตัง้ใจและสนใจที่จะเรยีน ในขัน้ตอนน้ีผู้เรยีนเกิด
การจูงใจใหม้คีวามต้องการทีจ่ะเรยีน เมื่อผูเ้รยีนต้องการ
ทาํอะไรบางอย่างทีแ่ปลกใหม่ หรอืผูเ้รยีนไดร้บัมอบหมาย
งานซึง่ยงัไม่เคยทํามาก่อนไดเ้ลย เขาประสบปญัหาและมี
ความสนใจที่จะแก้ปญัหานัน้ โดยมีแนวทางการปฏิบัติ
ดงัน้ี 
- นําเขา้สูบ่ทเรยีนดว้ยคาํถามทีน่่าสนใจซึง่เกีย่วกบั
เรื่องทีจ่ะเรยีน 
- แสดงชิน้งานสาํเรจ็หรอืผลงานทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง
กบับทเรยีน แลว้ถามคาํถาม 
- กระตุน้ใหม้กีารถกปญัหาสัน้ ๆ กนัในระหว่างกลุ่ม
ผูเ้รยีน 
- ใช้สื่อช่วยสอน นําเข้าสู่บทเรียนด้วยภาพแบบ 
จาํลอง ของจรงิ หรอืสิง่ทีจ่ะช่วยดงึดดูความสนใจ 
- บรรยายเหตุการณ์ เล่าเรื่อง หรือเล่าปญัหาจาก
ประสบการณ์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความต้องการหรือการใช้
ความคดิเหน็หรอืทกัษะทีผู่ส้อนกาํลงัแสดง 
2)  ขัน้ศกึษาขอ้มลู (Information) 
เมื่อผูเ้รยีนประสบปญัหา มคีวามต้องการหรอืสนใจที่
จะแกป้ญัหานัน้ แต่ดว้ยเหตุทีเ่ป็นปญัหาแปลกใหม่ซึง่ไม่
เคยรูห้รอืทาํไดม้าก่อน ย่อมจะต้องมกีารศกึษาขอ้มูลและ
ทําการเกบ็รวบรวมขา่วหรอืขอ้ความต่าง ๆ เพื่อที ่จะได้
นําไปใชใ้นการแกป้ญัหานัน้ 
3)  ขัน้พยายาม (Application) 
ข้อมูล ข่าว หรอืเน้ือหาที่ผู้เรียนได้รบัหรือศึกษามา 
อาจไม่ถูกต้อง หรอืไม่พอเพยีงสาํหรบัการแกป้ญัหานัน้ก็
ได ้การศกึษาหรอืรบัขอ้มลูแต่เพยีงอย่างเดยีวนัน้ ย่อมยงั
ไม่เกิดการเรียนรู้ถ้าตราบใดที่ผู้เรียนยังมิได้พยายาม
นําเอาขอ้มลูเหล่านัน้มาใชใ้นการแกป้ญัหา ดงันัน้ ผูเ้รยีน
จะต้องพยายามทําเลียนแบบ (Cramming) พยายาม
ฝึกหัด (Exercise) และใช้ข้อมูลนัน้ในการแก้ปญัหา 
(Problem Solving) ขัน้พยายาม นับเป็นขัน้ตอนที่มี
บทบาทสําคญัต่อขบวนการเรียนรู้ ซึ่งนับเป็นขัน้ตอนที่
สานต่อเน่ืองมาจากขัน้สนใจปญัหาและขัน้ศึกษาข้อมูล 
และเป็นขัน้ตอนที่จ ัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้
ความรูห้รอืทกัษะทีไ่ดร้บัมาจากขัน้ศกึษาขอ้มูล มาใชใ้น
การแกป้ญัหา ดว้ยการฝึกหดัทาํงานจรงิหรอืทาํแบบฝึกหดั 
ฉะนัน้ขัน้พยายามจงึเป็นขัน้ตอนทีค่่อนขา้งจะใชเ้วลามาก
ที่สุดในบทเรียน เพราะจะต้องให้เวลาสําหรบัผู้เรียนใน
การประยุกต์ความรู้มาใช้งานด้วยการฝึกหดั ในระหว่าง
การดําเนินการขัน้พยายามนัน้จะต้องใหผู้้เรยีนทุกคนได้
ลงมอืปฏบิตัต่ิอคาํถามหรอืปญัหางานทีใ่ห ้โดยทีผู่ส้อนจะ
ทําหน้าทีเ่ป็นผูค้วบคุมดูแล สงัเกต และบนัทกึพฤตกิรรม
การทํางานของผู้เรียน ตลอดจนคอยแนะนําช่วยเหลือ
ผูเ้รยีนเมื่อผูเ้รยีนมคีวามตอ้งการ 
4)  ขัน้สาํเรจ็ผล (Progress) 
การได้พยายามนําข้อมูลมาใช้แก้ปญัหา ย่อมทําให้
เกดิผลของการแกป้ญัหา หากขอ้มลูทีศ่กึษามานัน้มคีวาม
ถูกตอ้งและเพยีงพอ กย็่อมจะแกป้ญัหานัน้ใหส้าํเรจ็ลงได ้
ซึ่งจะทําให้เกิดการเรียนรู้ข ึ้นได้ ถ้าหากแก้ปญัหาไม่
สาํเรจ็ กจ็ะต้องย้อนขัน้ตอนของขบวนการเหล่าน้ีอกีครัง้ 
ข ัน้สาํเรจ็ผลถึงเปรยีบเหมอืนกบัเป็นขัน้ตรวจผลงานของ
ผู้เรยีนที่ได้จากการฝึกหดัหรอืการแก้ปญัหานัน่เอง โดย
กจิกรรมการปฏบิตัิในขัน้สําเรจ็ผลจะครอบคลุมกจิกรรม
ต่อไปน้ี 
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้เรียนหลังขัน้
พยายามโดยเทยีบกบัวตัถุประสงคก์ารสอนทีต่ัง้ไว ้
- ดําเนินกจิกรรมโดยตรวจสอบผลงานของผู้เรียน
โดยสว่นรวมในชัน้เรยีน 
- บอกระดบัคุณภาพความสาํเรจ็ของผูเ้รยีน 
- ถกปญัหาให้เหตุผลสําหรับข้อผิดพลาดและ      
มุ่งหมายแกไ้ขใหม้คีวามสาํเรจ็ผลดยีิง่ขึน้ 
- ทาํการตรวจปรบัในระหว่างขัน้สาํเรจ็ผลบ่อย ๆ 
5.2  รปูแบบและกระบวนการท่ีใช้ในการฝึกสอน 
รูปแบบที่ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของ
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ เป็น
รปูแบบทีเ่น้นการฝึกประสบการณ์วชิาชพีจรงิ โดยจะแบ่ง
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นักศกึษาออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 - 6 คน (ต่ออาจารย์
นิเทศก ์1 คน) โดยทําหน้าทีห่มุนเวยีนกนัสอนจนครบ 1 
รายวชิา ใน 1 ภาคการศกึษาโดยผู้ที่ไม่ได้ทําหน้าที่สอน
จะมีหน้าที่เป็นผู้สงัเกตการณ์ และประเมินผลการสอน
ร่วมกบัอาจารยนิ์เทศก ์ซึง่จะอยู่ดูการฝึกสอนทุกครัง้เป็น
ประจํา โดยผู้ที่ทําการปฏบิตัิการสอนในทุกสปัดาห์ ต้อง
ปฏบิตัติามกระบวนการดงัขัน้ตอนต่อไปน้ี  
ตารางท่ี 1 ขัน้ตอนการฝึกประสบการณ์วชิาชพี 
ขัน้ตอน ระยะเวลา 
ขัน้ที ่1  ปฐมนิเทศ รบัเนื้อหา    
           รบัคาํแนะนําการจดัทาํ   
           แผนการสอน 
ดาํเนินการก่อนการ 
สอนจรงิ2 สปัดาห ์
ขัน้ที ่2  ใหน้กัศกึษาซอ้มสอน 1สปัดาหห์ลงัการ  
รบัเนื้อหา 
ขัน้ที ่3 สอนจรงิ  1สปัดาหห์ลงัการ
ซอ้มสอน 
ขัน้ที ่4  วเิคราะหผ์ลการสอน    ทนัทเีมือ่สิน้สุดการ 
สอนในแต่ละสปัดาห ์
จากตารางที่  1 จะเห็นได้ว่ าแต่ละขัน้ตอนของ
กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพน้ีเป็นระบบการฝึก
นักศึกษาฝึกสอนให้มีการเตรียมและการซ้อมก่อนการ
สอนจรงิ ซึง่แต่ละขัน้ตอนจะมอีาจารยนิ์เทศกค์วบคุมดูแล 
และใหค้าํปรกึษานกัศกึษาฝึกสอน ตลอดจนกว่าจะทําการ
สอนเสร็จในเรื่องหน่ึง เมื่อนักเรียนที่สอนในหัวข้อของ
สปัดาหน์ัน้เสรจ็สิน้แลว้ นักศกึษาฝึกสอนทีต่้องสอนหวัขอ้
ถดัไปกจ็ะตอ้งปฏบิตัติามกระบวนการน้ีไปเรื่อยๆ จนกว่า
จะครบทุกคนทุกหวัข้อ มีลกัษณะเป็นคณะ (Team 
Teaching) โดยวนตามรูปแบบการฝึกสอนทีก่ล่าวมาแลว้
ขา้งตน้ 
ก่อนทีน่กัศกึษาจะไดร้บัการฝึกการสอนจรงิ นักศกึษา
ตอ้งเรยีนวชิาดา้นการศกึษาผ่านมาแลว้ อาท ิวธิกีารสอน 
สื่ออุปกรณ์การสอน วัดและประเมินผลการศึกษา 
จิตวิทยา เป็นต้น และที่สําคญัต้องผ่านการฝึกการสอน
จุลภาค (Micro Teaching) มาแล้วกล่าวคอืนักศกึษา
จะตอ้งไดฝึ้กทกัษะการสอนต่าง ๆ ในเบือ้งตน้มาแลว้ โดย
การสอนแบบจุลภาคน้ีเน้นการฝึกทกัษะทีละขัน้โดยให้
นักศกึษาฝึกสอนไดท้ดลองปฏบิตัิในชัน้เรยีนทีส่มมติขึน้
เพื่อใหข้อ้ผดิพลาดทัง้หมดปรากฏขึน้ และแกไ้ขไดก่้อนที่
จะทําการฝึกสอนชัน้เรียนจริง โดยนักศึกษาจะได้ฝึก
ทักษะการสอนต่าง ๆ อาทิ ทักษะการเขียนกระดาน 
ทกัษะการใชค้าํถาม ทกัษะการสอนแบบถามตอบ เป็นต้น 
และแต่ละสปัดาห์ผู้สอนก็จะได้รับข้อมูลย้อนกลับจาก
อาจารย์นิเทศก์และเพื่อนนักศึกษาฝึกสอน คือจะมีการ
อภปิรายสรุปขอ้เสนอแนะและผูส้อนกจ็ะปรบัปรุงแนวการ
สอนของตนเองเพื่อใหก้ารสอนครัง้ต่อไปไดผ้ลดกีวา่ครัง้น้ี  
 
6.  วิธีการดาํเนินการวิจยั  
6.1  ขัน้ตอนดาํเนินการวิจยั 
งานวิจยัน้ีผู้จ ัดทํามีแนวคิดที่จะพัฒนากระบวนการ
ฝึกสอนในรายวชิาการฝึกประสบการณ์วิชาชพีด้านการ
สอนในวชิาทฤษฎ ีโดยมแีบบสอบถามเป็นเครื่องมอืที่ใช้
สาํรวจความคดิเหน็ของผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในกระบวนการ
ฝึกการสอนน้ี ซึ่งมีลําดบัขัน้ตอนในการดําเนินการวิจัย
ดงัน้ี 
 
ศกึษาปญัหา        
 
กาํหนดวตัถุประสงค ์
 
กาํหนดขอบเขต 
 
สรา้งเครือ่งมอื 
 
วเิคราะหค์ุณภาพเครือ่งมอื 
 
ทดลองใชเ้ครือ่งมอื 
 
หาค่าความเชือ่ม ัน่ของเครือ่งมอื 
 
นําเครือ่งมอืไปใช ้
 
 
 
 
วเิคราะหข์อ้มลู 
 
สรุปและอภปิรายผล 
 
พฒันาคู่มอื 
 
A 
A 
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จากขัน้ตอนดําเนินการวจิยั เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวจิยั
ครัง้น้ีไดแ้ก่ แบบสอบถาม และไดท้ําการวเิคราะหค์ุณภาพ
ของเครื่องมอืโดยใชว้ธิตีรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่าง
วตัถุประสงค์กบัขอ้คําถาม (IOC) การทดลองใช ้และหา
ค่าความเชื่ อมัน่ของแบบสอบถามใช้วิธีการหาค่า
สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาช [5] โดยผลจากการ
พิจารณาข้อคําถามจากผู้เชี่ยวชาญ (IOC)  คะแนนที่
ผู้เชี่ยวชาญประเมินอยู่ระหว่าง 0.8-1 ทัง้สิ้น และมีค่า
สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาช มากกว่า 0.7 ทัง้ 4 ชุด 
หลงัจากทีไ่ดนํ้าแบบสอบถามไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างทัง้ 4 
กลุ่มแล้วจงึได้รวบรวมผลการตอบแบบสอบถามและได้
สรุปในแต่ละด้านโดยมีการเปรียบเทียบผลการตอบ
แบบสอบถามในแต่ละดา้นของกลุ่มตวัอย่างประกอบกนั 
6.2  เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี เป็นแบบสอบถามซึ่ง
ประกอบด้วยแบบสอบถามสําหรับนักเรียน ปวช. 
นักศึกษาฝึกสอน อาจารย์นิ เทศก์ และบัณฑิต ซึ่ง
แบบสอบถามทัง้ 4 ชุด ในส่วนแรกได้สอบถามข้อมูล
ทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) ถามรายละเอยีดส่วนตวั
(Personal data) เช่น วุฒกิารศกึษา ประสบการณ์ในการ
นิเทศการสอน เกรดทีไ่ดจ้ากวชิาฝึกสอน ความมุ่งหมายที่
จะไปประกอบอาชีพครู เป็นต้น และส่วนที่สองเป็นการ
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ มีลักษณะเป็นแบบสํารวจ(Inventory) โดยใช้
มาตราจดัอนัดบัแบบตวัเลข(Numerical rating scale) 5 
ระดบั ซึ่งส่วนที่ใช้ในการสอบถามนักเรยีน ปวช. และ
อาจารย์นิเทศก์จะเป็นการสอบถามด้านการประเมินผล
การปฏบิตักิารสอนของครูฝึกสอนในแต่ละทกัษะการสอน 
แต่การสอบถามนักศกึษาฝึกสอนและบณัฑติจะเป็นการ
สอบถามเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นต่อปญัหาใน
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชพี โดยได้สอบถามใน
ส่วนที่เป็นปญัหาด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านสถานที่ ด้าน
เครื่องมอือุปกรณ์การทดลอง ดา้นระบบการจดัการทีใ่ชใ้น
วชิาฝึกการสอน ดา้นอาจารยท์ีดู่แลการฝึกสอน (อาจารย์
นิเทศก์) และด้านตัวนักศึกษาฝึกสอนเอง และในส่วน
สุดท้ายจะให้ทุกกลุ่มตัวอย่างเสนอข้อเสนอแนะสิ่งที่
ต้องการให้ปรับปรุงแก้ไขในวิชาน้ี ซึ่งมีลักษณะเป็น
แบบสอบถามประเภทปลายเปิด (Open form) แสดง
ขอ้มลูทีเ่ป็นความคดิเหน็ (Opinionnaire) 
 
7.  ผลของการวิจยั 
ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัเป็นผูส้ง่และรบัแบบสอบถาม
กลบัคนืดว้ยตนเอง กลุ่มตวัอย่าง 4 กลุ่มไดแ้ก่ อาจารย์
นิเทศก ์ศษิยเ์ก่า นักศกึษาฝึกสอน และนักเรยีน ปวช.  
ทีไ่ดร้บัการฝึกสอน สง่แบบสอบถามเป็นจํานวนทัง้หมด 
415 ชุด และได้รับกลับคืน 385 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
92.77 ของจาํนวนแบบสอบถามทัง้หมด 
7.1 ผลความคิดเหน็ของบณัฑิตท่ีมีต่อข้อปัญหา
ในระหว่างการฝึกสอน 
ผลการแสดงความคดิเหน็ต่อขอ้ปญัหาในดา้นต่าง ๆ 
ของบณัฑติในวชิาฝึกสอนจากจํานวนทัง้หมด 34 เรื่อง
พบว่าปญัหาระดบัมากมอียู่ดว้ยกนั 15 เรื่อง ระดบัน้อย 
6 เรื่อง ทีเ่หลอือกี 13 เรื่องเป็นปญัหาระดบัปานกลาง 
ปญัหาในระดบัมากที่สําคญั ๆ ตามความคิดเห็นของ
บณัฑติคอื ปญัหาดา้นหอ้งเตรยีมอุปกรณ์ทีไ่ม่เหมาะสม 
คบัแคบ สื่ออุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอ ไม่พร้อมใช้งานและ
ลา้สมยั ( x =4.43) ปญัหาดา้นอาจารยนิ์เทศก ์ ได้แก่ 
การเปลีย่นอาจารยใ์นระหว่างการเตรยีม การซอ้ม และ
การสงัเกตการณ์สอนจริง รวมทัง้มาตรฐานในการให้
คะแนนของอาจารย์นิเทศก์ที่แตกต่างกนั ( x =4.11) 
และด้านตวันักศกึษาฝึกสอนที่เป็นปญัหามาก ได้แก่ 
การไม่ตัง้ใจ และการขาดความรู้ความเข้าใจในการ
วเิคราะหผ์ลการสอนของเพื่อนร่วมกลุ่ม ( x =3.79) ส่วน
ด้านระบบที่ใช้ในการฝึกสอน และเน้ือหาที่ใช้สอน
นักเรยีนระดบั ปวช.โดยรวมบณัฑติมคีวามเหน็ว่าเป็น
ปญัหาสว่นน้อย ( x =2.07) 
7.2 ผลความคิดเหน็ของนักศึกษาฝึกสอนท่ีมีต่อ
ข้อปัญหาในระหว่างการฝึกสอน 
ผลการแสดงความคดิเหน็ต่อขอ้ปญัหาต่าง ๆ ในวชิา
ฝึกสอนของนักศกึษาฝึกสอน มคีวามเหน็ตรงกนัว่าเป็น
ปญัหาอยู่ในระดบัมาก 10 เรื่องที่สําคญั ได้แก่ ปญัหา
ดา้นสื่ออุปกรณ์ที่มจีํานวนไม่เพยีงพอและชํารุดไม่พรอ้ม
ใชง้าน ( x =4.01) สว่นดา้นอาจารยนิ์เทศกส์ิง่ทีพ่บว่าเป็น
ปญัหาคือ การที่อาจารย์มีวิธีการให้คําแนะนํา วิธีการ
วเิคราะห์งานหลงัการสอน และเกณฑ์ในการให้คะแนนที่
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แตกต่างกนั ( x =4.06) และในดา้นตวันกัศกึษาเองปญัหา
ทีพ่บมากได้แก่ ด้านการอธบิาย สรุปประเดน็เน้ือหาและ
การใชค้าํถาม ( x =3.52) ในส่วนอื่นนกัศกึษาฝึกสอนส่วน
ใหญ่มคีวามเหน็ว่าเป็นปญัหาอยู่ในระดบัปานกลาง  
7.3 ผลความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการ
ปฏิบติัการสอนของนักศึกษาฝึกสอน 
แสดงผลการปฏบิตักิารสอนของคณะครูฝึกสอน ซึ่ง
ประเมนิโดยนกัเรยีนในภาพรวมพบว่า มผีลการปฏบิตักิาร
เหมาะสมระดับมากโดยมีผลการปฏิบัติในระดับที่
เหมาะสมมากทีสุ่ดจํานวน 3 ดา้น คอืดา้นคุณลกัษณะ
ของผูส้อน ไดแ้ก่ ดา้นการแต่งกาย การใชภ้าษา คําพูด
ทีสุ่ภาพนุ่มนวล และการเขา้สอนทีต่รงเวลาส่วนผลการ
ปฏบิตัิในระดบัปานกลางมเีพยีงด้านเดยีวคอื เลกิสอน
ไม่ตรงเวลา สว่นทีเ่หลอือกี 16 ดา้น มผีลการปฏบิตักิาร
เหมาะสมในระดบัมาก ( x =4.05) 
 
8.  สรปุผลการวิจยั 
8.1  อภิปรายผลการวิจยั 
การวจิยัครัง้น้ีทําใหท้ราบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามเหน็
ดว้ยกบัขอ้ปญัหาทีผู่ว้จิยัรวบรวมขึน้ และผลจากวจิยัครัง้
น้ีสามารถสรุปได้ว่าพบด้านที่เป็นปญัหาในวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพมากถึง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสื่อ
อุปกรณ์การสอน ด้านอาจารย์นิ เทศก์ และด้านตัว
นกัศกึษาฝึกสอนเอง ซึง่ทัง้นักศกึษาฝึกสอน บณัฑติ และ
อาจารย์นิเทศก์ได้มคีวามเหน็ที่ตรงกนัว่าการปฏบิตัิการ
สอนของนักศกึษาฝึกสอนยงัไม่ดีเท่าที่ควร โดยอาจารย์
นิเทศกไ์ดป้ระเมนินักศกึษาฝึกสอนอยู่ในระดบัปานกลาง
เท่านัน้ โดยประเมินจากการเตรียมก่อนการสอนและ
ระหว่างปฏบิตักิารสอนนักศกึษายงัขาดทกัษะในการสอน
และขาดความพร้อมก่อนสอนจริงอยู่มาก โดยเฉพาะ
ทกัษะการใชค้าํถามและทกัษะในการตรวจปรบัผูเ้รยีน ซึง่
ตรงกบัความคิดเห็นของนักศึกษาฝึกสอนที่ได้ประเมิน
ตนเองแล้วว่ายงัขาดการฝึกทกัษะการสอนอยู่หลายด้าน 
โดยเฉพาะด้านการสรุปประเด็นของเน้ือหาและการใช้
คําถามเช่นกนั และในส่วนของบณัฑติได้มคีวามคดิเห็น
เพิ่มเติมว่านักศึกษาฝึกสอนยงัขาดความตัง้ใจและขาด
ความรู้ความเขา้ใจในการวเิคราะห์ผลการสอนของเพื่อน
ร่วมกลุ่มฝึกสอน อีกด้วย ในด้านสื่อ อุปกรณ์ที่ ใช้
ประกอบการเรยีนการสอนกพ็บว่าเป็นปญัหามากเช่นกนั
โดยเฉพาะด้านความพร้อมในการใช้งานของสื่ออุปกรณ์
โดยนักศึกษาฝึกสอนให้ความเห็นว่าสื่ออุปกรณ์ที่ใช้
ประกอบการฝึกการสอนอยู่ ในปจัจุบันมีจํานวนไม่
เพยีงพอและชํารุดไม่พรอ้มใชง้านซึง่ตรงกนักบัความเหน็
ของบณัฑติที่เหน็ด้วยว่าสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการฝึก
การสอนอยู่ในปจัจุบนัมีจํานวนไม่เพียงพอและชํารุดไม่
พรอ้มใชง้าน พรอ้มกบัเหน็ดว้ยกบัปญัหาทีว่่าหอ้งเตรยีม
อุปกรณ์คับแคบ     ไม่ เหมาะสม  และ อุปกรณ์
ประกอบการสอนที่ใช้อยู่เก่า ล้าสมยั ดงันัน้จะเหน็ได้ว่า
จากผลการสํารวจด้านที่ เ ป็ นป ัญหามากที่ สุ ดใน
กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการสอนใน
ปจัจุบันคือด้านสื่ออุปกรณ์นัน่เอง ส่วนอีกด้านหน่ึงที่
พบว่าเป็นปญัหาไม่น้อยไปกว่ากันนัน่คือด้านอาจารย์
นิเทศก์จากผลสํารวจได้แสดงให้เหน็ว่าอาจารยนิ์เทศก์มี
เกณฑ ์มาตรฐาน และทศันคตทิีแ่ตกต่างกนั โดยบณัฑติมี
ความเห็นด้วยเป็นอย่างมากเช่นเดียวกับนักศึกษา
ฝึกสอนและนอกจากน้ีผู้วิจ ัยได้ขอความคิดเห็นจาก
บณัฑิตในส่วนของแนวทางการพฒันา การดําเนินงาน
ด้านการฝึกสอนของภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุ
ศาสตรอุ์ตสาหกรรม โดยบณัฑติสว่นใหญ่มคีวามเหน็ดว้ย
กับทุกแนวทางพัฒนาโดยเฉพาะด้านการปฐมนิเทศ
นกัศกึษาฝึกสอนก่อนทําการฝึกสอน ดา้นการคละในหน่ึง
กลุ่มการฝึกสอนให้มีทัง้นักศกึษาเก่งและอ่อน ด้านให้มี
การฝึกการสอนนอกสถานที่ และเสนอแนะให้มคีู่มือการ
ฝึกประสบการณ์วชิาชพีดา้นการสอน เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ในการปฏบิตักิารณ์ใหม้คีุณภาพมากขึน้ เป็นตน้ 
8.2  ข้อเสนอแนะและแนวทางการพฒันา 
จากปญัหาทีพ่บในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดเ้สนอแนะ
แนวทางในการแกไ้ขปญัหาในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
1) ด้านอาจารย์นิ เทศก์ ก่อนเปิดภาคการ 
ศกึษาควรจดัการประชุมระหว่างอาจารยนิ์เทศกใ์หม้คีวาม
เขา้ใจตรงกนัในส่วนของวตัถุประสงค์ เกณฑ์ มาตรฐาน 
รูปแบบ กระบวนการที่ ใช้ ในการฝึกสอนและการ
ปฏบิตักิารนิเทศหลงัการสอน ในวชิาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านการสอนรวมไปถึงข้อตกลง  ในการใช้ใบ
ประเมนิในการให้คะแนนนักศกึษาฝึกสอนด้วย เพื่อเน้น
ยํ้าให้อาจารย์นิเทศก์ทุกท่านมีความเข้าใจตรงกนัและมี
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แนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกัน พร้อมทัง้ทําประชา
พจิารณ์เพื่อใหไ้ดข้อ้ตกลงทีเ่ป็นไปในทางเดยีวกนัในดา้น
ของเน้ือหาทีใ่ชฝึ้กปฏบิตักิารสอนดว้ย 
2) ดา้นเครื่องมอื สือ่ และอุปกรณ์ช่วยสอน  
ก) จดัซื้ออุปกรณ์การทดลองให้เพียงพอ
กบัจํานวนของนักศึกษา เพื่อทดแทนอุปกรณ์ชุดเก่าที่
ชาํรุดจากการใชม้าเป็นระยะเวลานาน 
ข)  จดัใหม้เีจา้หน้าทีป่ระจําหอ้งเกบ็อุปกรณ์
ในการดูแลและแนะนําวิธีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ
ประกอบการสอนแก่นักศกึษาฝึกสอน และแนบวธิกีารใช้
แต่ละอุปกรณ์ตดิไวก้บัตวัอุปกรณ์ดว้ย  
ค)  จดัใหม้รีะบบการยมื คนื ทีส่ะดวกต่อผู้
เบกิใชแ้ละปลอดภยัต่อการชาํรุด สญูหายของอุปกรณ์ 
ง)  จัดให้มีการขยายห้องเก็บ อุปกรณ์
สาํหรบัรองรบัการจดัเกบ็ที่มากขึน้ เพื่อให้เป็นระเบยีบ
และสะดวกแก่การคน้หา ยมื คนื พรอ้มกบัปรบัปรุงหอ้ง
เกบ็อุปกรณ์ใหม้บีรรยากาศทีด่ ีไม่แออดั เพราะปจัจุบนั
สถานทีใ่นหอ้งเกบ็อุปกรณ์การทดลอง ส่วนหน่ึงภายใน
ห้องยังเป็นห้องพักอาจารย์อยู่จึงทําให้พื้นที่ในการ
จดัเกบ็คบัแคบ  
3) ดา้นตวันกัศกึษาฝึกสอน  
ก) ก่ อน เ ปิดภาคการศึกษาควรจัด
สมัมนาดา้นเน้ือหาวชิาทีใ่ชฝึ้กสอนกบัผูฝึ้กสอนทุกหอ้ง
ที่ลงทะเบียนเรยีนวิชาฝึกประสบการณ์วชิาชพีในภาค
เรยีนนัน้ ๆ โดยแบ่งการสมัมนาเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกให้
มกีารสมัมนาดา้นเน้ือหาทีต่อ้งสอนเพื่อใชส้อบกลางภาค
ก่อน โดยต้องเรียกประชุมก่อนวันเปิดภาคเรียนแรก
อย่างน้อย 2 สปัดาห์ และช่วงหลงัจงึจดัให้มกีารสมัมนา
ดา้นเน้ือหาทีต่อ้งสอนเพื่อใชส้อบปลายภาค โดยนักศกึษา
ฝึกสอนทุกคนตอ้งมาเขา้การประชุมสมัมนาน้ีทุกคน ทัง้ 2 
ช่วง หรืออาจจัดการสมัมนาเน้ือหาน้ีพร้อมกันกับช่วง
ปฐมนิเทศด้วยได้ จากนัน้นักศึกษาฝึกสอนจะมีเวลาใน
การเตรียมความพร้อมก่อนการซ้อมสอนมากขึ้นและมี
ระยะเวลาในการเตรยีมในสว่นอื่น ๆ มากขึน้ตามไปดว้ย 
ข) จัดให้มีการทดสอบความรู้พื้นฐานใน
เน้ือหาวชิาทีน่กัศกึษาฝึกสอนจะตอ้งทําการสอน ก่อนการ
ปฐมนิเทศและการสมัมนาดา้นเน้ือหา 
ค) เน้นทกัษะการสอนในการฝึกสอนจุลภาค
(วชิาฝึกประสบการณ์วชิาชพี 1) มากขึน้ ฝึกแต่ละทกัษะ
ในการสอนให้มีความชํานาญและปฏิบัติไปในทิศทาง
เดยีวกนั 
ง) เพิ่มความเข้มข้นในการซ้อมสอนมีการ
ประเมนิก่อนการสอนจรงิ หากผูส้อนปฏบิตักิารซอ้มสอน
ไม่ผ่านนักศกึษาฝึกสอนจะไม่สามารถดําเนินการสอนกบั
นกัเรยีนจรงิได ้
จ) ควรจดังบประมาณช่วยเหลือนักศึกษา
ฝึกสอนในเรื่องค่าใช้จ่ายในการสร้างสื่อที่จะใช้ในการ
ประกอบการสอน ค่าถ่ายเอกสาร และค่าอดัสาํเนาเอกสาร
สาํหรบันกัเรยีน เป็นตน้ 
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